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Allegati al Bilancio 
al 31 dicembre 1981
Elenco e dati sulle partecipazioni al 
31/12/1981 -  ai sensi D.P.R. del 31 marzo 
1975 n. 137 art. 2 lettere a), c) -  e raffronto 
con il 31/12/1980. pag. 2
Titoli di credito a reddito fisso 
immobilizzati e disponibili ai sensi del 
D.P.R. 31 marzo 1975 n. 137 art. 2 lettere 
b), c). pag- 12
Dati di sintesi esercizio 1981 delle 
principali Società del Gruppo Fiat. pag. 14
Nota
Per esigenze tipografiche le indicazioni 
di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del 
D.P.R. 31/3/1975 n. 137 non sono contenute 
in questo fascicolo ma sono state inserite 
nella relazione di bilancio della Fiat S.p.A. 
depositata presso la sede sociale in 
adempienza alle norme di legge.
Elenco e dati sulle partecipazioni al 31/12/1981
ai sensi D.P.R. del 31 Marzo 1975 n° 137 art. 2 lettere a), c)
e raffronto con il 31/12/1980
(Importi a lire)
Riepilogo
Valori di libro Variazioni verificatesi nel 1981 In:
Capitale di 
proprietà 
Fiat al 
nominale1981 1980 aumento diminuzione
Società Controllate 2.771.825.458.500 1.824.078.768.114 1.283.907.607.060 336.160.916.674 3.865.693.962.600
Società Collegate 691.956.351 3.133.605.462 2.441.649.111 3.808.250.000
Altre Società 452.835.649 525.304.025 58.607.038 131.075.414 1.837.700.000
2.772.970.250.500 1.827.737.677.601 1.283.966.214.098 338.733.641.199 3.871.339.912.600
Riepilogo per settore
Valori di libro Variazioni verificatesi nel 1981 in:
Capitale di 
proprietà 
Fiat al 
nominale1981 1980 aumento diminuzione
Settore Automobili 1.218.794.317.636 973.295.526.000 500.000.000.000 254.501.208.364 1.700.000.000.000
Settore Veicoli Industriali 17.741.042.900 33.601.000.000 51.342.042.900
Settore Trattori Agricoli 60.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000
Settore Siderurgia 312.192.335.027 262.192.335.027 50.000.000.000 420.126.000.000
Settore Componenti 119.128.320.911 129.675.758.809 4.126.506.015 14.673.943.913 106.096.492.600
Settore Mezzi e Sistemi di 
Produzione 16.726.185.594 16.726.185 594 6.748.512.000
Settore Ingegneria Civile 20.134.851.029 8.518.014.158 12.000.000.000 383.163.129 20.731.500.000
Settore Prodotti e Sistemi 
Ferroviari 1.706.165.997 1.706.165.997 5.000.000.000
Settore Turismo e Trasporti 6.314.041.275 6.314.041.275 7.000.000.000
Altre Società Industriali 98.109.795.197 80.551.444.308 20.000.000.000 2.441.649.111 57.408.250.000
Internazionale Holding Fiat 738.952.298.531 172.572.317.486 566.379.981.045 1.336.000.000.000
Società Diverse 180.911.939.303 148.444.846.047 47.858.727.038 15.391.633.782 182.229.158.000
2.772.970.250.500 1.827.737.677.601 1.283.966.214.098 338.733.641.199 3.871.339.912.600
Investimenti a ll’Estero
I Capitali e le valutazioni indicati in lire italiane sono originati dalle conversioni delle monete locali
-  ai cambi in vigore al 31 /1 2/1981 per i capitali al nominale
-  ai cambi storici per i valori di libro
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Composizione e variazioni del portafoglio partecipazioni
(Importi a lire)
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N" Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Settore Automobili
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Auto S.p.A. - Torino
esistenza al 31/12/1980 100 1.200.000.000 811 973.295.526.000 1.200.000.000.000
aumento di capitale 500.000.000 1.000 500.000.000.000 500.000.000.000
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (es. 1981) (254.501.208.364)
esistenza al 31/12/1981 100 1.700.000.000 717 1.218.794.317.636 1.700.000.000.000
Totale Settore Automobili 1.218.794.317.636 1.700.000.000.000
Settore Veicoli Industriali
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Carrelli Elevatori S.p.A. - Torino
esistenza al 31/12/1980 100 15.000.000 1.008 15.122.410.000 15.000.000.000
cessione (15.000.000) 1.008 (15.122.410.000) (15.000.000.000)
esistenza al 31/12/1981 - - - - -
Aito S.p.A. - Applicazioni Industriali Fiat OM - 
Milano
esistenza al 31/12/1980 70 1.750.000 528 923.635.400 1.750.000.000
cessione (1.750.000) 528 (923.635.400) (1.750.000.000)
esistenza al 31/12/1981 - - - - -
SO.F.I.M. S.p.A. - Società Franco Italiana di Mo­
tori - Foggia
esistenza al 31/12/1980 70,50 2.115.000 801 1.694.997.500 21.150.000.000
acquisizione 29,50 885.000 5.764 5.101.000.000 8.850.000.000
annullamento e sostituzione azioni a seguito 
svalutazione Capitale Sociale (Assemblea 
straordinaria 10/4/1981) già recepita nel Bi­
lancio al 31/12/1980
(3.000.000)
150.000
(30.000.000.000)
1.500.000.000
ricostituzione Capitale Sociale sottoscritto 
interamente da Fiat 2.850.000 10.000 28.500.000.000 28.500.000.000
cessione (3.000.000) 11.765 (35.295.997.500) (30.000.000.000)
esistenza al 31/12/1981 - - - - -
Totale Settore Veicoli Industriali - -
Settore Trattori Agricoli
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Trattori S.p.A. - Modena
esistenza al 31/12/1980 100 20.000.000 500 10.000.000.000 20.000.000.000
aumento di capitale 10.000.000 5.000 (") 50.000.000.000 10.000.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 30.000.000 2.000 60.000.000.000 30.000.000.000
Totale Settore Trattori Agricoli 60.000.000.000 30.000.000.000
O  Di cui L. 10 miliardi per aumento capitale e L. 40 miliardi per sovrapprezzo azioni. 3
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N" Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Settore Siderurgia
Società Controllate - Investimenti in Italia
Teksid S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 370.000.000 708 262.081.203.062 370.000.000.000
aumento di capitale 50.000.000 1.000 50.000.000.000 50.000.000.000
•
esistenza al 31 /12/1981 100 420.000.000 743 312.081.203.062 420.000.000.000
Framtek S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 21+79 ind. 630.000 176 111.131.965 630.000.000
annullamento e sostituzione azioni a seguito 
svalutazione Capitale Sociale (Assemblea 
straordinaria 16/2/1981) già recepita nel bi­
lancio al 31/12/1980
(630.000)
126.000
(630.000.000)
126.000.000
N.B.: La percentuale è variata a seguito man­
cata sottoscrizione aumento di capitale
esistenza al 31 /12/1981 4,20 + 95,80 ind. 126.000 882 111.131.965 126.000.000
Totale Settore Siderurgia 312.192.335.027 420.126.000.000
Settore Componenti
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Componenti S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 800.000 1.000 800.008.000 800.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 800.000 1.000 800.008.000 800.000.000
Comind S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 14.000.000 1.805 25.276.441.702 14.000.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 14.000.000 1.805 25.276.441.702 14.000.000.000
Sepa S.p.A. - Società di Elettronica per l'Auto­
mazione - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 1.000.000 1.002 1.002.140.000 1.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 1.000.000 1.002 1.002.140.000 1.000.000.000
Weber S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 44.000.000 951 41.849.367.000 44.000.000.000
cessione (11.000.000) 1.000 (11.000.000.000) (11.000.000.000)
esistenza al 31 /12/1981 75 33.000.000 935 30.849.367.000 33.000.000.000
Fiat Lubrificanti S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 74,71 6.500.000 1.000 6.500.000.000 6.500.000.000
esistenza al 31/12/1981 74,71 6.500.000 1.000 6.500.000.000 6.500.000.000
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Settore e Società
% N” Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleFiat azioni unitari complessivi
Aspera S.p.A. - Castelnuovo Don Bosco
esistenza ai 31 /12/1980 70 9.100.000 923 8.401.680.002 9.100.000.000
esistenza al 31 /12/1981 70 9.100.000 923 8.401.680.002 9.100.000.000
Industrie Vernici Italiane S.p.A. - Milano
esistenza al 31 /12/1980 70 4.550.000 686 3.122.909.021 4.550.000.000
esistenza al 31 /12/1981 70 4.550.000 686 3.122.909.021 4.550.000.000
Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A. - Milano
ord. 44.719.696 528 23.615.074.881 26.831.817.600
esistenza al 31 /12/1980 54,39
W 26.831.817.600
risp. 1.507.580 600 905.100.328 904.548.000
(0)937.714.760
acquisizione
ord. 239.000 750 179.232.809 143.400.000
risp. 152.000 807 122.652.165 91.200.000
cessione
ord. (440.000) 663 (291.810.707) (264.000.000)
risp. (10.000) 807 (8.069.221) (6.000.000)
adeguamento alla valutazione di borsa in 
base alla media prezzi di compenso ultimo 
trimestre 1981 risp. (19.442.944)
ord. 44.518.696 528 23.502.496.983 26.711.217.600
esistenza al 31 /12/1981 54,32
(0)30.717.900.240
risp. 1.649.580 606 1.000.240.328 989.748.000
(0)1.105.218.600
Gilardini S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 44,99+25,37Ind. 6.678.027 2.435 16.260.832.525 5.342.421.600
(0) 27.199.603.971
aumento gratuito di capitale mediante au­
mento v.n. unitario da L. 800 a L. 1.000 1.335.605.400
acquisizione 807.500 4.736 3.824.621.041 807.500.000
cessione (690.000) 4.736 (3.268.097.232) (690.000.000)
adeguamento alla valutazione di borsa in 
base alla media prezzi di compenso ultimo 
trimestre 1981 (86.523.809)
esistenza al 31 /12/1981 45,78+25,37ind. 6.795.527 2.462 16.730.832.525 6.795.527.000
(0) 27.182.108.000
Marelli Autronica S.p.A. - Sistemi Elettronici per 
l’Autoveicolo - Milano
esistenza al 31 /12/1980 25+75 ind. 1.250.000 1.000 1.250.249.000 1.250.000.000
esistenza al 31 /12/1981 25+75 ind. 1.250.000 1.000 1.250.249.000 1.250.000.000
Totale Società Controllate 118.436.364.561 104.696.492.600
(0) Valutazioni di borsa ricavate in base alla media dei prezzi di compenso de ll’ultimo trimestre. 5
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
re­
azioni
Valori di libro Capitale di 
proprietà Fiat 
al nominaleunitari complessivi
Società Collegate - Investimenti in Italia
F.lli Borletti S-.p.A. - Milano
esistenza al 31 /12/1980 (*) 44,44 80.000 8.649 691.956.350 1.400.000.000
esistenza al 31 /12/1981 (*) 50 80.000 8.649 691.956.350 1.400.000.000
Totale Settore Componenti 119.128.320.911 106.096.492.600
Settore Mezzi e Sistemi di Produzione
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fin-Comau S.p.A. - Grugliasco
esistenza ai 31 /12/1980 55,20 6.748.512 2.478 16.726.185.594 6.748.512.000
esistenza al 31 /12/1981 55,20 6.748.512 2.478 16.726.185.594 6.748.512.000
Totale Settore Mezzi e Sistemi di Produzione 16.726.185.594 6.748.512.000
Settore Ingegneria Civile
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Case Sud S.p.A. - Roma
esistenza al 31/12/1980 T00 2.000.000 312 623.662.657 2.000.000.000
svalutazione Capitale Sociale (Assemblea 
straordinaria 21/4/1981) già recepita nel bi­
lancio 1980, mediante riduzione v.n. unitario 
da L. 1.000 a L. 300 (1.400.000.000)
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1981) (383.163.129)
esistenza al 31 /12/1981 100 2.000.000 120 240.499.528 600.000.000
Impresit S.p.A. - Milano
esistenza al 31 /12/1980 100 8.000.000 987 7.893.651.500 8.000.000.000
aumento di capitale 12.000.000 1.000 12.000.000.000 12.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 20.000.000 995 19.893.651.500 20.000.000.000
Isir S.p.A. - Pescara (in liquidazione)
esistenza al 31 /12/1980 100 130.000 1 130.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 130.000 1 130.000.000
Totale Società Controllate 20.134.151.029 20.730.000.000
Altre Società - Investimenti in Italia
Impregilo S.p.A. - Impresit-Girola-Lodigiani - 
Milano
esistenza al 31 /1 2/1980 0,01 150 4.667 700.000 1.500.000
esistenza al 31 /1 2/1981 0,01 150 4.667 700.000 1.500.000
Totale Settore Ingegneria Civile 20.134.851.029 20.731.500.000
(*) Percentuale determinata tenendo conto delle azioni sociali in portafoglio alla Società pari a n. 60.000 al 31/12/1980 e n. 80.000 al 31/12/1981.
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N°
azioni
Valori di libro Capitale di 
proprietà Fiat 
al nominaleunitari complessivi
Settore Prodotti e Sistemi Ferroviari
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fiat Ferroviaria Savigliano S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 5.000.000 341 1.706.165.997 5.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 5.000.000 341 1.706.165.997 5.000.000.000
Totale Settore Prodotti e Sistemi Ferroviari 1.706.165.997 5.000.000.000
Settore Turismo e Trasporti
Società Controllate - Investimenti in Italia
Fitur S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 7.000.000 902 6.314.041.275 7.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 7.000.000 902 6.314.041.275 7.000.000.000
Totale Settore Turismo e Trasporti 6.314.041.275 7.000.000.000
Altre Società Industriali
Società Controllate - Investimenti in Italia
Telettra S.p.A. - Telefonia Elettronica e Radio -
Milano
esistenza al 31 /1 2/1980 100 15.000.000 2.808 42.125.900.750 15.000.000.000
aumento di capitale 4.000.000 1.000 O 20.000.000.000 4.000.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 19.000.000 3.270 62.125.900.750 19.000.000.000
Fiat Aviazione S.p.A. - Torino -
esistenza al 31 /12/1980 100 20.000.000 HOOO 20.000.000.000 20.000.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 20.000.000 1.000 20.000.000.000 20.000.000.000
Fiat Termomeccanica S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 16.000.000 999 15.983.894.446 16.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 16.000.000 999 15.983.894.446 16.000.000.000
Totale Società Controllate 98.109.795.196 55.000.000.000
Società Collegate - Investimenti in Italia
Ercole Marelli & C. S.p.A. - Milano
esistenza al 31/12/1980 13 4.816.500 1 2.408.250.000
(0) 1.565.362.500
esistenza al 31/12/1981 13 4.816.500 1 2.408.250.000
(") Di cui L. 4 miliardi per aumento capitale e L. 16 miliardi per sovrapprezzo azioni.
(0) Valutazioni di borsa ricavate in base alla media dei prezzi di compenso de ll’ultimo trimestre. 7
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N' Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Sadelmi Cogepi - Compagnia Generale Progetta­
zioni e Installazioni S.p.A. - Milano (ex C.G.E. 
S.p.A.)
esistenza al 31 /12/1980 20 1.200.000 2.035 2.441.649.111 2.400.000.000
cessione (1.200.000) 2.035 (2.441.649.111) (2.400.000.000)
esistenza al 31 /12/1981 - - - - -
Totale Società Collegate 1 2.408.250.000
Totale Altre Società Industriali 98.109.795.197 57.408.250.000
Internazionale Holding Fiat S.A. Lugano (Svizzera)
esistenza al 31 /12/1980 100 1.000.000 172.572 172.572.317.486 523.650.000.000
aumento di capitale 1.000.000 566.380 566.379.981.045 668.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 2.000.000 369.476 738.952.298.531 1.336.000.000.000
Società Diverse
Società Controllate - Investimenti in Italia
Eco - Comunicazioni per l’Industria S.p.A. - Tori­
no
esistenza al 31/12/1980 - - - -
acquisizione 100 2.000.000 1.000 2.000.120.000 2.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 2.000.000 1.000 2.000.120.000 2.000.000.000
Fidis S.p.A. - Finanziaria di Sviluppo - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 125.000.000 999 124.841.800.945 125.000.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 125.000.000 999 124.841.800.945 125.000.000.000
Fivi - Fiat Iniziative di Valorizzazione Immobiliare 
S.p.A. - Torino
esistenza al 31/12/1980 - - - -
costituzione 95 285.000 1.000 285.000.000 285.000.000
acquisizione 5 15.000 1.000 15.000.000 15.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 300.000 1.000 300.000.000 300.000.000
Itedi - Italiana Edizioni S.p.A. - Torino
esistenza al 31/12/1980 100 500.000 1.000 500.005.000 500.000.000
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1980) (8.798.706)
aumento di capitale 6.000.000 1.000 6.000.000.000 6.000.000.000
esistenza al 31/12/1981 100 6.500.000 999 6.491.206.294 6.500.000.000
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Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N" Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Sadip S.p.A. - Società Azionaria di Partecipazioni 
- Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 1.000.000 1.000 1.000.010.000 1.000.000.000
aumento di capitale 11.000.000 1.000 11.000.000.000 11.000.000.000
annullamento azioni a seguito azzeramento 
Capitale Sociale (12.000.000) (12.000.000.000)
ricostituzione capitale sociale 12.000.000 1.000 12.000.000.000 12.000.000.000
annullamento e sostituzione azioni a seguito 
svalutazione Capitale Sociale
(12.000.000)
9.500.000
(12.000.000.000)
9.500.000.000
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1981) (14.748.734.694)
esistenza al 31 /12/1981 100 9.500.000 974 9.251.275.306 9.500.000.000
Sava S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 13.500.000 1.074 14.500.000.000 13.500.000.000
aumento di capitale 16.500.000 1.000 16.500.000.000 16.500.000.000
esistenza al 31 /12/1981 100 30.000.000 1.033 31.000.000.000 30.000.000.000
Sisport Fiat S.p.A. - Torino
esistenza al 31 /12/1980 100 3.000.000 1.002 3.006.911.000 3.000.000.000
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1980) (66.618.113)
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1981) (31.906.333)
esistenza al 31 /12/1981 100 3.000.000 969 2.908.386.554 3.000.000.000
Fiat SE.P.IN. S.p.A. - Fiat Servizi per l’Industria - 
Torino
esistenza al 31 /12/1980 52 ord. 1.300.000 1.025 1.332.325.367 1.300.000.000
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1980) (286.921.597)
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1981) (107.460.035)
esistenza al 31 /12/1981 52 ord. 1.300.000 721 937.943.735 1.300.000.000
Isvor Fiat S.p.A. - Società di Sviluppo e Adde­
stramento Industriale - Torino
esistenza al 31/12/1980 26 + 74 ind. ord. 156.000 1.013 158.003.040 156.000.000
esistenza al 31 /12/1981 26 + 74 ind. ord. 156.000 1.013 158.003.040 156.000.000
Centro Ricerche Fiat S.p.A. - Orbassano
esistenza al 31 /12/1980 25,50 + 74,50 ind. ord. 2.550.000 1.003 2.556.600.000 2.550.000.000
esistenza al 31 /12/1981 25,50 + 74,50 ind. ord. 2.550.000 1.003 2.556.600.000 2.550.000.000
Totale Investimenti in Italia 180.445.335.874 180.306.000.000
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Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N" Valori di libro Capitale di proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Investimenti all’estero
Fiat Oriente S.A.E. - Il Cairo (Egitto)
esistenza al 31 /12/1980 100 12.500 1.967 24.586.670 67.427.550
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1980) (10.118.890)
esistenza al 31 /12/1981 100 12.500 1.157 14.467.780 86.958.000
Totale Società Controllate 180.459.803.654 180.392.958.000
Altre Società
Investimenti in Italia
Consortium S.p.A. - Società per lo Sviluppo di In­
tese Imprenditoriali - Milano
esistenza al 31 /12/1980 10 200 1.012.500 202.500.000 200.000.000
esistenza al 31 /1 2/1981 10 200 1.012.500 202.500.000 200.000.000
Soris S.p.A. - Torino (in liquidazione)
esistenza al 31 /12/1980 10 25.000 1 3.250.000
annullamento azioni per chiusura della liqui­
dazione (25.000) (1) (3.250.000)
esistenza al 31 /12/1981 - - - - -
A.L.I.S. - S.p.A. - Società Avio Linee Siciliane - 
Catania (in liquidazione)
esistenza al 31 /12/1980 0,29 10 50.000 500.000 500.000
esistenza al 31 /12/1981 0,29 10 50.000 500.000 500.000
Società Catanese Trasporti S.p.A. - Palermo (in 
liquidazione)
esistenza al 31 /12/1980 7,50 15.000 15.000.000
esistenza al 31 /12/1981 7,50 15.000 15.000.000
S.p.A. Aeroporti Moderni - Roma (in liquidazione)
esistenza ai 31 /12/1980 2 100 100.000
esistenza al 31 /12/1981 2 100 100.000
Totale Investimenti in Italia 203.000.000 215.600.000
Investimenti all’estero
Adela - Investment Company S.A. - Lussemburgo 
(Lussemburgo)
esistenza al 31 /12/1980 1,55 9.555 14.098 134.704.024 889.092.750
adeguamento alla riduzione del patrimonio 
netto della Società (esercizio 1981) (131.075.413)
esistenza al 31 /12/1981 1,04 9.555 380 3.628.611 1.146.600.000
P.I.C.A. - Private Investment Company for Asia 
S.A. - Panama (Panama)
esistenza al 31 /12/1980 0,62 48 2.591.667 124.400.000 223.320.000
esistenza al 31/12/1981 0,50 48 2.591.667 124.400.000 288.000.000
Settore e Società
%
di proprietà 
Fiat
N"
Valori di libro Capitale di 
proprietà Fiat 
al nominaleazioni unitari complessivi
Sifida - Société Internationale Financière pour 
les Investissements et le Développement en Afri­
que - Lussemburgo (Lussemburgo)
esistenza al 31 /12/1980 0,63 20 3.125.000 62.500.000 93.050.000
aumento di capitale 11 5.327.913 58.607.038 66.000.000
esistenza al 31 /12/1981 0,85 31 3.906.679 121.107.038 186.000.000
IBEC - International Basic Economy Corporation 
- New York
esistenza al 31/12/1980 0,005 250 232.625
cessione (250) (232.625)
esistenza al 31/12/1981 - - - - -
Totale Investimenti all’Estero 249.135.649 1.620.600.000
Totale Altre Società 452.135.649 1.836.200.000
Totale Società Diverse 180.911.939.303 182.229.158.000
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Titoli 
di Credito 
a reddito fisso 
immobilizzati 
e disponibili
ai sensi
del D.P.R. 31/3/1975 
n. 137 art. 2 lettere b), c)
Valori nominali complessivi
Titoli in fase 
di ammortamento
o rimborsabili 
entro il quinquennio
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato 137.428.225.000
Titoli di istituti di credito speciale o a medio termine 16.553.100.000
Titoli di altri enti pubblici 109.673.000
Obbligazioni e Buoni fruttiferi emessi da Società private 4.579.944.000
158.670.942.000
Obbligazioni convertibili in azioni
% di
proprietà
Fiat
N'
obbli­
gazioni
Valore Valore di libro
complessivo unitario complessivo
C.A.M. Consumatori Combustibili e Ghise 
11% (1/6/1982)
esistenza al 31/12/1980 22,52 188.300 150.640.000 800 150.640.000
esistenza al 31/12/1981 22,52 188.300 150.640.000 800 150.640.000
Mediobanca - Serie Speciale Fidis 13%
esistenza al 31/12/1980 - - - - -
acquisizioni 6,61 16.522.100 16.522.100.000 1.045,285 17.270.300.348
adeguamento alla valutazione di borsa in 
base alla media prezzi di compenso ulti­
mo trimestre 1981 (269.059.448)
esistenza al 31/12/1981 6,61 16.522.100 16.522.100.000 1.029,- 17.001.240.900
Magneti Marelli 13,50%
esistenza al 31 /12/1980 - - - - -
acquisizioni 6,53 1.664.004 1.664.004.000 1.270,098 2.113.448.936
esistenza ai 31/12/1981 6,53 1.664.004 1.664.004.000 1.270,098 2.113.448.936
Gilardini 13,50%
esistenza al 31 /12/1980 - - - - -
acquisizioni 21,15 2.411.100 2.411.100.000 T.000,- 2.411.100.000
esistenza al 31 /12/1981 21,15 2.411.100 2.411.100.000 1.000,- 2.411.100.000
Raffronto tra i valori di libro e la media dei prezzi di compenso 
dell’ultimo trimestre 1981
Tipi di Titoli
Valori di libro 
al 31/12/1981
Valori in base alla media 
dei prezzi di compenso 
dell'ultimo trimestre 1981
unitari complessivi unitari complessivi
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
Rendita 5% 36,30 1.600.830 36,30 1.600.830
C.C.T. 1/3/1982 98,98 59.385.402.000 99,40 59.640.000.000
C.C.T. 1/5/1982 la 98,08 11.567.972.708 98,92 11.666.624.800
C.C.T. 1/6/1982 97,85 14.677.534.500 99,13 14.869.500.000
C.C.T. 1/10/1983 98,86 9.885.795.000 98,87 9.887.000.000
B.T.P. 12% 1/4/1982 94,90 5.599.100 97,15 5.731.850
B.T.P. 12% 1/4/1984 84,53 507.180 84,53 507.180
B.T.P. 12% 1/10/1984 83,33 4.083.324 83,33 4.083.324
Titoli di istituti di credito speciale o a medio termine
Consorzio Opere Pubbliche - Serie “ C” 2a emissione 41,87 12.979.700 41,87 12.979.700
Obbligazioni convertibili Mediobanca - Serie Speciale 
Fidis 13% 102,90 17.001.240.900 102,90 17.001.240.900
Titoli di altri enti pubblici
IMI Serie Speciale 1964
76,90
85,60
80.185.937
4.622.400 85,60 93.880.088
112.627.523.579 113.183.148.672
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Dati di sintesi esercizio 1981 
delle principali Società 
del Gruppo Fiat (*)
Fiat Auto S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 1.700.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
Fiat Veicoli Industriali S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 400.000.000.000 
% di partecipazione Iveco B.V. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 7.470.217 6.973.606
Ammortamenti 300.809 246.088
Costo del lavoro 1.714.433 1.725.523
Oneri finanziari (netti) 210.129 272.069
Risultato economico (netto) (254.501) (130.100)
Capitale netto 1.218.199 972.700
Investimenti dell’esercizio 367.150 336.122
Indebitamento 1.591.920 2.350.586
Fiat Trattori S.p.A.
Sede Modena
Capitale Soc. L. 30.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 3.391.423 2.546.113
Ammortamenti 111.205 85.046
Costo del lavoro 499.266 389.743
Oneri finanziari (netti) 193.023 131.306
Risultato economico (netto) 143.976 14.448
Capitale netto 593.618 419.275
Investimenti dell'esercizio 47.261 70.966
Indebitamento 960.624 811.507
Hesston Corporation (Consolidato)
Sede Kansas (U.S.A.)
Capitale Soc. Doli. USA 8.975.504 
% di partecipazione I.H.F. S.A. 50,2
a migliaia di Dollari USA
1981 1980
Fatturato 280.144 241.407
Ammortamenti 6.575 4.884
Costo del lavoro 67.210 69.541
Oneri finanziari (netti) 29.960 24.632
Risultato economico (netto) 3.792 558
Capitale netto 50.687 51.561
investimenti dell’esercizio 9.997 5.892
Indebitamento 59.272 68.111
Teksid S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 420.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 823.614 710.090
Ammortamenti 23.601 18.425
Costo del lavoro 117.227 98.284
Oneri finanziari (netti) 37.027. 28.473
Risultato economico (netto) 15.395 6.141
Capitale netto 100.037 38.642
Investimenti dell’esercizio 28.044 20.557
Indebitamento 206.150 177.464
Fiat Allis Europe
Sede Lecce
Capitale Soc. L. 41.000.000.000
% di partecipazione Fiat Allis 
B.V. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 344.782 265.241
Ammortamenti 7.717 8.520
Costo del lavoro 58.362 49.232
Oneri finanziari (netti) 16.471 12.436
Risultato economico (netto) 9.169 2.595
Capitale netto 69.328 61.895
Investimenti dell’esercizio 6.695 5.036
Indebitamento 116.204 119.317
Comau S.p.A.
Sede Grugliasco (Torino) 
Capitale Soc. L. 50.000.000.000
% di partecipazione Fin-Comau
S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane a milioni di Lire italiane
L’indebitamento indicato è al 
netto degli importi della
1981 1980 1981 1980
cassa, dei crediti verso Fatturato 1.068.826 1.402.657 Fatturato 161.311 140.413
banche, dei titoli disponibili e Ammortamenti 35.039 57.459 Ammortamenti 6.393 5.059
comprende debiti e crediti Costo del lavoro 309.768 368.226 Costo del lavoro 82.896 70.792
finanziari verso la Capo 
Gruppo.
Oneri finanziari (netti) 70.858 83.416 Oneri finanziari (netti) 20.247 17.723
Risultato economico (netto) (78.081) (43.331) Risultato economico (netto) 3.459 2.494
Gli oneri finanziari sono al Capitale netto 327.425 262.052 Capitale netto 53.843 52.634
netto degli interessi attivi per Investimenti dell’esercizio 39.924 56.697 Investimenti dell’esercizio 19.412 7.424
crediti verso banche e/o 
derivanti da tite li disponibili.
Indebitamento 245.220 597.844 Indebitamento 145.957 84.839
Aspera S.p.A. Fiat Lubrificanti S.p.A.
Sede Castelnuovo Don Bosco (Asti) 
Capitale Soc. L. 13.000.000.000
% di partecipazione Fiat S.p.A. 70 
Fidis S.p.A. 30
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 182.218 175.847
Ammortamenti 8.207 7.089
Costo del lavoro 53.851 50.645
Oneri finanziari (netti) (2.400) (933)
Risultato economico (netto) 5.779 3.694
Capitale netto 21.595 19.325
Investimenti dell’esercizio 10.626 7.071
Indebitamento (24.283) (17.557)
Industria Vernici Italiane S.p.A.
Sede Milano
Capitale Soc. L. 6.500.000.000
% di partecipazione Fiat S.p.A. 70 
Fidis S.p.A. 30
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 118.124 116.980
Ammortamenti 4.215 4.622
Costo del lavoro 22.936 20.930
Oneri finanziari (netti) 3.644 4.690
Risultato economico (netto) 2.161 2.134
Capitale netto 12.371 11.835
Investimenti dell’esercizio 3.945 6.052
Indebitamento 15.611 17.187
Gilardini S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 14.844.328.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 45,78
Fidis S.p.A. 25
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 263.777 313.865
Ammortamenti 13.040 17.849
Costo del lavoro 79.461 82.061
Oneri finanziari (netti) 8.067 15.668
Risultato economico (netto) 8.219 5.935
Capitale netto 52.200 49.123
Investimenti dell’esercizio 11.102 13.458
Indebitamento 50.913 48.343
Fratelli Borletti S.p.A.
Sede Milano
Capitale Soc. L. 4.200.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 50
Sede Torino
Capitale Soc. L. 8.700.000.000
% di partecipazione Fiat S.p.A. 74,71 
Fidis S.p.A. 25,29
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 211.379 192.665
Ammortamenti 3.023 2.352
Costo del lavoro 12.083 10.467
Oneri finanziari (netti) 2.172 2.876
Risultato economico (netto) 18.021 15.140
Capitale netto 33.115 29.819
Investimenti dell’esercizio 3.737 3.208
Indebitamento 18.663 18.668
Fab. It. Magneti Marelli S.p.A.
Sede Milano
Capitale Soc. L. 51.000.000.000
% di partecipazione Fiat S.p.A. 54,31 
__________  Fidis S.p.A. 29,79
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 368.173 370.096
Ammortamenti 16.289 16.138
Costo del lavoro 132.600 119.895
Oneri finanziari (netti) 23.003 23.841
Risultato economico (netto) 4.490 3.343
Capitale netto 64.125 61.015
Investimenti dell’esercizio 9.995 10.098
Indebitamento 121.653 130.542
Weber S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 44.000.000.000
% di partecipazione Fiat S.p.A. 75 
_____________ Fidis S.p.A. 25
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 187.456 177.205
Ammortamenti 16.918 21.800
Costo del lavoro 73.648 65.012
Oneri finanziari (netti) 8.334 8.520
Risultato economico (netto) 2.578 2.219
Capitale netto 57.935 52.237
Investimenti dell’esercizio 8.524 18.536
Indebitamento 58.276 59.574
FiatFerroviariaSaviglianoS.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 5.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 166.732 152.057
Ammortamenti 4.077 3.665
Costo del lavoro 61.826 59.049
Oneri finanziari (netti) 6.032 7.655
Risultato economico (netto) 2.222 2.304
Capitale netto 13.051 11.816
Investimenti dell’esercizio 3.990 3.986
Indebitamento 40.154 39.486
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 112.344 78.422
Ammortamenti 4.007 3.862
Costo del lavoro 26.461 20.053
Oneri finanziari (netti) (1.745) 110
Risultato economico (netto) 5.319 1.002
Capitale netto 10.745 6.511
Investimenti dell'esercizio 5.638 4.661
Indebitamento (7.952) 3.362
Impresit S.p.A. Impresit International B.V.
Sede Milano
Capitale Soc. L. 8.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 40.460 65.565
Ammortamenti 419 242
Costo del lavoro 8.600 6.717
Oneri finanziari (netti) 10.538 11.261
Risultato economico (netto) 3.747 1.262
Capitale netto 27.583 25.455
Investimenti dell’esercizio 15.823 14.679
Indebitamento 62.148 99.013
Fitur S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 7.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
Sede Amsterdam (Olanda) 
Capitale Soc. Fior. 01. 19.000.000
% di partecipazione Impresit 
S.p.A. 100
a migliaia di Fior. Ol.
1981 1980
Fatturato - -
Ammortamenti 15 15
Costo del lavoro 196 198
Oneri finanziari (netti) (229) (804)
Risultato economico (netto) 5.567 12.929
Capitale netto 30.364 30.797
Investimenti dell’esercizio - 22
Indebitamento (12.155) (3.968)
Editrice La Stampa S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 3.000.000.000 
% di partecipazione Itedi S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 1.731 576
Ammortamenti 5 5
Costo del lavoro 291 403
Oneri finanziari (netti) 1.545 676
Risultato economico (netto) 413 551
Capitale netto 7.949 7.536
Investimenti dell’esercizio 1 13
Indebitamento 32.077 30.827
Fiat Term om eccanica S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 16.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 124.693 82.082
Ammortamenti 4.124 3.981
Costo del lavoro 36.873 29.406
Oneri finanziari (netti) 3.809 12.616
Risultato economico (netto) 9.583 2.278
Capitale netto 26.598 18.952
Investimenti dell’esercizio 4.743 3.590
Indebitamento 37.746 47.946
Telettra S.p.A.
Sede Milano
Capitale Soc. L. 15.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 79.819 61.269
Ammortamenti 4.291 2.079
Costo del lavoro 37.449 32.340
Oneri finanziari (netti) 62 209
Risultato economico (netto) 7.132 4.200
Capitale netto 15.821 7.307
Investimenti dell’esercizio 1.972 13.211
Indebitamento 1.552 609
Fiat Aviazione S.p.A.
Sede Torino
Capitale Soc. L. 20.000.000.000 
% di partecipazione Fiat S.p.A. 100
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 207.551 147.015
Ammortamenti 13.989 13.192
Costo del lavoro 67.600 52.194
Oneri finanziari (netti) (4.808) 6.976
Risultato economico (netto) 7.407 3.273
Capitale netto 31.481 26.364
Investimenti dell’esercizio 16.296 •" 18.809
Indebitamento (35.486) 34.996
Sorin Biom edica S.p.A.
Sede Saluggia (Vercelli)
Capitale Soc. L. 7.000.000.000
% di partecipazione Bioengineering 
International B.V. 100
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a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 219.484 162.048
Ammortamenti 13.671 11.402
Costo del lavoro 86.752 71.962
Oneri finanziari (netti) 33.171 22.473
Risultato economico (netto) 1.592 1.015
Capitale netto 47.440 21.297
Investimenti dell’esercizio 12.163 9.970
Indebitamento 138.765 125.807
a milioni di Lire italiane
1981 1980
Fatturato 51.858 40.482
Ammortamenti 3.048 2.672
Costo del lavoro 12.086 10.451
Oneri finanziari (netti) 6.623 4.929
Risultato economico (netto) 40 37
Capitale netto 7.088 7.048
Investimenti dell’esercizio 2.659 2.943
Indebitamento 33.741 30.573
